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  Automated remote monitoring system would be effective for the management of infrastructures 
and high accurate structural identification is indispensable to recognize the level of structural 
deterioration by change of natural frequency. In this study, we developed the remote monitoring system 
by mobile communication system and high accurate structural vibration-estimation method. The 
system was installed to the Kabashima Bridge, an existing bridge in service in Nagasaki. This paper 
shows the abstract of the system and a few months’ bridge monitoring results. 
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場に設置するクライアント PC に搭載した．Fig.1 は遠
隔モニタリングシステムの概要を模式的に示したもの


















































































アンプ類    
Fig.5 メインユニット   Fig.6 加速度計 
    設置状況          設置状況 




































れは，計測開始初期の 2005 年 12 月 30 日から 2006 年









































2006年 1月から 6月の冬季から春季に至る約 6ヶ月間，
常時微動計測を実施した．Fig.10 は対象期間の固有振





は，上記の振動数を低次より 1 次，2 次振動として設

































































































2.716 (Hz) 2.705 (Hz) 2.727 (Hz)
1.195 (Hz) 1.185 (Hz) 1.173 (Hz)
(1/11～2/7) (3/30～4/20) (5/27～6/16)
 
Fig.10 推定振動数の経時変化（6 ヶ月） 
 
Table 2 推定振動数および標準偏差 
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